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Premio ''Academia'' para la Revista Musical Chilena 
Estando el Nº 192 de la Revista Musical Chilena en proceso de edición, se recibió, del 
presidente de la Academia Chilena de Bellas Artes del Instituto de Chile, compositor Carlos 
Riesco, la carta que a continuación se reproduce . 
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De nuestra ~ consideración: 
Santiago, 25 de ootubre de 1999. 
Por la presente, tenemos el agrado de comunicar a 
ustedes que con fecha 18 de ootubre, recién pasado, la Academia Chilena de Be11as Artes 
dellnstitnto de Chile, por votación unánime, acordó otorgar el Premio "Academia", a la 
Revista Masieal ChileD8, publicación que tiene a honor en ser la más antigua del 
mundo con continuidad, y que ha hecho lo' aportes más significativos al paIs, en el 
ej~io de la ruusicologla. En cf",,-w, ha pasado a ser documentación obligada piI11I 
euaiquier estudio histórieo del desarrollo de la música chilena y la actividad musical en 
nuestro medio en la segunda mitad del siglo XX. 
La ceremonia de entrega de los Premios que otorga la 
Academia de Bellas Artes, se efectuará en WI8 Sesión Solemne que tendrá lugar el dla 
lynes29 de noviembre, a las 19.00 horas, en la sede del Instituto de Chile, Almirante Montt 
454 (Monjitas altura 500) 
Felicitándolos de antemano, aprovechamos la ocasión 
para manifestarle nuestros sentimientos de la más alta y distinguida eonsideración. 
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